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держащими комплексные фториды ниобия и тантала. Методами термо-
гравиметрии и масс–спектроскпии изучено взаимодействие Li2O, Na2O2, 
MNO2 (M = Na,K) и MNO3 (M = Li, Na, K) с расплавленным K2S2O7. В 
реакции с пероксидом, нитритами и нитратами, установлено образова-
ние следующих продуктов: O2, NO2 + NO, NO2 + O2 соответственно. При 
взаимодействии с Li2O газообразных продуктов реакции не обнаружено. 
Состав твердых продуктов взаимодействий соответствует смеси сульфа-
та щелочного металла и K2SO4 в избытке K2S2O7. 
Самостоятельный практический интерес представляют коррози-
онные процессы в ионных солевых расплавах, например, металлы в со-
левых расплавах, соприкасающихся с воздухом, могут окисляться под 
действием растворенного в них кислорода: 
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3. 
Применение ионных солевых расплавов в технологии неоргани-
ческих веществ широко распространено и весьма перспективно. Оно 
является необходимым для повышения эффективности процессов полу-
чения ценных продуктов современной химической промышленности.  
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Одной из нерешенных экологических проблем в настоящее время 
является утилизация все возрастающих объемов углеводородсодержа-
щих отходов нефтепереработки и древесины [1]. Перспективным спосо-
бом использования отходов является каталитический пиролиз. С помо-
щью пиролиза можно перерабатывать возобновляемое сырье: торф и 
отходы древесины. После пиролиза не остается биологически активных 
веществ, поэтому подземное складирование пиролизных отходов не 
наносит вреда природной среде. Для оценки процесса пиролиза служит 
количество полученного синтез-газа (CH4, C3H6, CO2, СО, Н2). В свою 
очередь качество синтез-газа оценивается по его теплотворной характе-
ристике, наличию смолы и твердого углеродсодержащего остатка [2-4]. 
В настоящей работе было проведено исследование каталитиче-
ского процесса термодеструкции торфа с добавлением природных и ис-
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кусственных алюмосиликатов. В качестве сырья был использован сфаг-
ново-пушицевый торф, широко распространенный в Тверской области, 
со степенью разложения 30%, влажностью 20%, зольностью 5% и дис-
персностью 400 м2/кг. В качестве катализаторов исследовались следую-
щие алюмосиликаты. Определено влияние температуры, влажности, 
природы и содержания алюмосиликатов на состав газовой смеси и ее 
теплотворную способность. Исследован качественный состав получае-
мой горючей газовой смеси.  
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Квантовые точки – полупроводниковые нанокристаллы с разме-
ром в диапазоне 2-10 нанометров, состоящие из 103 - 105 атомов, со-
зданные на основе неорганических полупроводниковых материалов Si, 
InP, CdSe. 
Квантовые точки могут быть использованы в производстве раз-
личных люминесцентных материалов, а также в качестве основы для 
производства сверхминиатюрных светодиодов, источников белого света, 
одноэлектронных транзисторов, нелинейно-оптических устройств, фо-
точувствительных и фотогальванических устройств. 
Метод коллоидного синтеза обладает рядом преимуществ: воз-
можность контролировать процесс роста наночастиц, например с помо-
щью варьирования температурных параметров; возможность получать 
наночастицы в виде порошка; относительно невысокие температуры 
синтеза; метод позволяет синтезировать наночастицы с небольшим раз-
бросом геометрических параметров (дисперсия среднего размера 5-10 
%);[1] 
